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Впровадження компенсуючих установок (КУ) є одним з ефектив­
них шляхів зниження втрат електроенергії у розподільних мережах. 
Розв’язання цієї задачі проводиться за двома критеріями: максималь­
ним зниженням втрат і забезпеченням допустимих рівнів напруги у 
вузлах навантаження мережі. Двокритеріальність задачі ускладнює її 
розв’язання. Відповідно виникає потреба у дослідженні і використанні 
інтегральних показників, які одночасно оцінюють втрати активної 
потужності і напруги під час передачі реактивної потужності.
Втрати активної потужності на ділянці мережі, якою протікає ре-
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Розроблений метод поетапного установлення КУ, на відміну від ві­
домих, дозволяє спростити процес оптимізації шляхом її лінеаризації.
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